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STMIK Akakom merupakan sebuah kampus swasta berbasis teknologi 
informasi yang terletak di kota Yogyakarta. STMIK Akakom mempunyai beberapa 
staff yang bekerja di Stmik Akakom dan mempunyai 3 gedung utama yaitu gedung 
timur, gedung barat, dan gedung laboratorium yang terkadang membuat para 
mahasiswa baru, pengunjung ataupun pendaftar sulit untuk mendapatkan informasi 
terkait ruangan belajar mengajar dan ruangan para staff. 
Sistem Informasi Pemetaan Ruangan mempunyai fungsi untuk memetakan 
ruangan yang ada di STMIK Akakom dan juga dapat melakukan pencarian 
berdasarkan nama ruangan dan nama para staff dengan menggunakan Auto complete. 
Sistem Informasi Pemetaan Ruangan akan memetakan tiap gedung mulai dari 
keseluruhan bangunan, gedung timur, gedung barat dan juga gedung laboratorium. 
Pada tiap – tiap ruangan juga akan diberi fungsi maphilight yang akan menghover 
tiap area ruangan yang diarahkan.   
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STMIK akakom is an information technology based campus location in 
Yogyakarta City. STMIK Akakom has several staff and has 3 main buildings. There 
are East building, West building, and Laboratory building which has cases that new 
student, visitor or registrant is difficult to get information related to classroom or 
even staffroom. 
Space Mapping Informaton System serves to map the existing room in STMIK 
Akakom and can also search by room name or name of the staff by using “auto 
complete” system. The Space Mapping Information System will map each building 
from east building, west building, and laboratory building. In each room will also be 
given function “Maphilight” that will cover every area of the directed room. 
 
Keyword : Space Mapping Information System, STMIK Akakom, PHP, Ajax 
Auto Complete, jQuery Maphilight.  
 
 
 
 
 
 
 
 
